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В статье проведен анализ финансовой устойчивости коммерческого банка и на 
основе данного анализа сформированы основные направления повышения уровня 
финансовой устойчивости банка в современных условиях.
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The article analyzes the financial stability o f a commercial bank and, on the basis o f this 
analysis, forms the main directions for increasing the level o f financial stability o f the bank in 
modern conditions.
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Б анковская си ст ем а  и м еет  в аж н ое зн а ч ен и е в эк о н о м и ч еск о м  развитии  страны , 
п оскольк у и м ен н о  банки п озв ол я ю т эф ф ек ти в н о п ер ер асп р едел я ть  ф ин ан совы е потоки, 
аккум улировать сб ер еж ен и я  граж дан  и обесп еч и в ать  к р еди тов ан и ем  х озя й ст в ен н ы е  
субъекты . С ов р ем ен н ы е усл ов и я  в эк о н о м и к е страны  со зд а ю т  о со б ен н ы е  тр ебов ан и я  для  
осущ еств л ен и я  дея т ел ь н ост и  к ом м ер ческ и м и  банкам и, п о эт о м у  им  н е о б х о д и м о  
оп р едел я ть  ур ов ен ь  б е зо п а сн о ст и  и ур ов ен ь  н езав и си м ости  от  вн еш н и х источни к ов  
заи м ствован и я ср едств  для д о сти ж ен и я  м ин и м альной  рисков анн ости .
Г лавны м и составл я ю щ и м и  о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  бан ков ской  
дея т ел ь н ост и  являю тся: ф инансовая, техн и ческ ая , орган изаци он ная , правовая,
и н ф ор м ац и он н о-техн ол оги ч еск ая , соц и ал ь н о-п си хол оги ч еск ая . Н о  н а и б о л ее  в аж ной  
является п р обл ем а  о б есп еч ен и я  ф и н ан сов ой  у стой ч и в ост и , поскольк у в эф ф ек т и в н о  
ф ун к ц и он и р ую щ ем  к ом м ер ч еск ом  бан ке д о л ж н о  бы ть д о ст а т о ч н о  ср едств  для реш ен ия  
различны х п р обл ем  связан ны х с защ и той  и нф ор м ац и и  и о б есп еч ен н о ст ь ю  
вы сококвалиф ицированны м и кадрами. [2, стр. 112]
М н о ж ест в о  ф акторов влияю т на устой ч и в ост ь  банка и м н оги е  из н и х  м о ж н о  
п роан ализировать  только при п р о в ед ен и и  ауди та  организации . Н о  н екоторы е показатели  
зн ач им ы е для оп р ед ел ен и я  уровн я ф и н ан сов ой  у сто й ч и в о ст и  д оступ н ы  всем  
заи н тер есов ан н ы м  ли цам  и организациям , поскольк у бол ь ш и н ст в о  банков п убл и к ую т  
св ою  еж ем еся ч н у ю  ф и н ан сов ую  отч етн ость  на сай те Ц ен тр ал ь н ого  банка Р о сси й ск о й  
Ф едер ац и и . [1] К  ч и сл у  так и х п оказател ей  отн осятся  обязател ьн ы е норм ативы  банков РФ . 
Д ан н ы е норм ативы  являю тся п о л н о ц ен н о й  хар ак тер и сти к ой  ф и н ан сов ого  здор ов ья  
к ом м ер ч еск ого  банка.
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Ф и н ан сов ую  у стой ч и в ост ь  к ом м ер ч еск ого  бан ка в рам ках си стем ы  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  п р оан ал и зи р уем  на п р и м ер е бан ка П А О  « В о зр о ж д ен и я »  за  2 0 1 5  -2 0 1 7  годы  
п о  сл ед у ю щ и м  направлениям : в ы пол н ен ие обязател ьн ы х н орм ативов и эф ф ек ти вн ость  
бан к ов ск ой  деятел ьн ости . [3] В  т абл и ц е 1 п р едставл ен  анализ со б л ю д ен и я  норм ативов  
банка П А О  « В о зр о ж д ен и я »  за  2 0 1 5  -  2 0 1 7  годы .
Т абл и ц а 1









Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1), min=10,0 13 12,1 13,5 -0,9 1,4
Норматив мгновенной ликвидности банка 
(Н2), min=15,0 72,7 59,4 1361,2 -13,3 1301,8
Норматив текущей ликвидности банка 
(Н3), min=50 81 85,5 699,2 4,5 613,7
Норматив долгосрочной ликвидности 
банка (Н4), max=120,0 95,6 118,5 44,05 22,9 -74,45
Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7), 
max=800,0
162,4 161,6 124,8 -0,8 -36,8
Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1), max=3,0 0,61 0,49 0,22 -0,12 -0,27
Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12), max=25
3,36 3,33 0,03 -0,03 -3,3
А н ал и з из таблицы  1 п озв ол я ет  сделать вы вод, ч то  д ей ств ую щ ая  си стем а  
уп р авл ен ия  ри скам и п озв ол я ет  бан к у  П А О  « В о зр о ж д е н и е »  со б л ю д а т ь  все  норм ативы  
Банка Р о сси и  на п р отя ж ен и и  в сего  и с сл е д у е м о г о  п ериода.
Н орм ати в  д о ст а т о ч н о ст и  капитала Н 1 в 2 0 1 5  г о д у  равняется 13% , в 2 0 1 6  г о д у  -  
12,1% , в 2 0 1 7  г о д у  13,5% . Н орм ати в м гн ов ен н ой  ли к в и дн ости  Н 2в  2 0 1 6  г о д у  им ел  
сн и ж ен и е  на 13,3 % и состави л  59,4% , н о  в 2 0 1 7  г о д у  си л ьн о  п одск оч и л  на 1301 ,8%  и 
состави л  1361,2% . Н орм ати в  тек ущ ей  л и к в и дн ости  Н 3 на п р отя ж ен ии  в сего  и ссл ед у ем о г о  
п ер и о д а  им ел  тен д ен ц и ю  к у в ел и ч ен и ю  и в 2 0 1 7  го д у  состави л  699 ,2% . Н орм ати в  
д о л го ср о ч н о й  л и к в и дн ости  Н 4  в 2 0 1 5  г о д у  равнялся 95,6% , в 2 0 1 6  го д у  118,5% , в 2 0 1 7  
г о д у  44 ,05% . Н ор м ати в  м акси м ального р азм ера крупны х кредитн ы х ри сков Н 7  на  
п р отя ж ен и и  в сего  и с сл е д у е м о г о  п ер и о д а  сн иж ал ся  и в 2 0 1 7  год  состави л  124,8% . 
Н орм ати в сов о к у п н о й  величины  риска п о  и н сай дер ам  банка Н 10 .1  и норм атив  
и сп ол ьзов ан и я  собств ен н ы х ср едств  для п р и обр етен и я  д о л е й  Н 1 2  н п р отя ж ен и и  в сего  
и ссл ед у ем о г о  п ер и о д а  н е превы ш али н орм ы  устан ов л ен н ы й  Ц Б Р Ф  и в 2 0 1 7  го д у  
состави л и  0 ,22%  и 0 ,03%  соотв етств ен н о .
П ок азател и  п р и бы л ьн ости  бан ка за  ан ал изир уем ы й  п ер и о д  и м ели  н еод н озн ач н ы й  
характер , в табл и ц е 2  п р едставл ен  анализ р ен табел ь н ости  д ея тел ь н ости  банка П А О  
« В о зр о ж д е н и е »  за  2 0 1 5  -  2 0 1 7  года.
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Т абл и ца 2
П ок азател и  р ен табел ь н ости  дея т ел ь н ост и  банка П А О  « В о зр о ж д е н и е »











27303342,5 28291918 29990718 988575,5 1698800
Чистая прибыль 
(убыток), тыс. руб. -4701184 814638 3540592 5515822 2725954
Чистая процентная 




14,18 13,64 12,22 -0,54 -1,42
Рентабельность 
капитала (ROE), % -18,29 3,35 14,54 21,64 11,19
Рентабельность 
активов (ROA), % -2,02 0,38 1,69 2,4 1,31
К ак в и дн о  из таблицы  р ен табел ьн ость  капитала и активов увели чи ваю тся , что  
является х о р о ш и м  п оказател ем  для бан к ов ск ой  деятел ьн ости . П р и  эт о м  в 2 0 1 5  го д у  
п оказатели  р ен табел ь н ости  бы ли отрицательны м и: р ен табел ьн ость  капитала составляла - 
18,29% , р ен табел ь н ость  активов -2 ,02% , э т о  связан о с тем , что  банк  в 2 0 1 5  г о д у  им ел  
убы ток  -  4 7 0 1 1 8 4  ты с. р уб . и н е м ог рассчиты ваться п о  св ои м  обязательствам .
В  2 0 1 6  г о д у  у  банка н а б л ю д ет ся  хор ош ая  ди нам и к а дан н ы х показателей: 
р ен табел ь н ость  капитала вы росла на 2 1 ,6 4 %  и состави л а 3 ,35% , р ен табел ь н ость  активов  
вы росла на 2 ,4%  и состави л а 0 ,38% . П рибы ль в эт о м  го д у  бы ла м ален ьк ой  поскольку ее  
больш ая часть покры вала р а сх о д ы  за  п р еды дущ и й  год . П р и  эт о м  ср едн ев зв еш ен н ая  
вели чи н а активов вы росла на 3 7 1 2 1 4 4 ,5  ты с. р у б ., а ср ед н ев зв еш ен н ая  вели чи н а капитала  
увел и ч и л ась  на 9 8 8 5 7 5 ,5  ты с. руб.
В  2 0 1 7  г о д у  р ен табел ь н ость  капитала в озр осл а  на 11,19%  и состави л а  14,54% , 
р ен табел ь н ость  активов им ела н е б о л ь ш о е  у в ел и ч ен и е  на 1,31%  и состави л а 1,69% . 
П рибы ль в 2 0 1 7  г о д у  п о  ср ав н ен и ю  с 2 0 1 6  г о д о м  увел и чи л ась  на 2 7 2 5 9 5 4  ты с. р уб ., 
ср ед н ев зв еш ен н ая  вел и чи н а активов увел и чи л ась  на 1 4 1 2 7 3 9 0  ты с. р уб ., 
ср ед н ев зв еш ен н ая  величина капитала увел и чи л ась  на 1 6 9 8 8 0 0  ты с. р уб .
Т аким  о бр азом , п р оанализировав н екотор ы е показатели  для оп р ед ел ен и я  уровня  
ф и н ан сов ой  б е зо п а сн о ст и  банка, м о ж н о  сдел ать  вы вод, что  банк  П А О  « В о зр о ж д е н и е »  
и м еет  д о ст а т о ч н о  вы сокий  ур ов ен ь  ф и н а н со в о й  у ст о й ч и в о ст и  п оскольку со б л ю д а ет  
норм ативы  Ц ен тр ал ьн ого  банка Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , н о  су щ ест в у ю т  д о ст а т о ч н о  м н ого  
у гр о з для ее  сн иж ени я . Так анализ р ен табел ь н ости  показал, что банк  и м еет  вероятность  
сн и ж ен и е  п оказател ей  д о х о д н о с т и , о б  эт о м  говор и т н изки й  ур о в ен ь  м арж и. Т акж е  
д о х о д н о с т ь  ссу д н ы х  о п ер ац и й  и м еет  тен д ен ц и ю  к сн и ж ен и ю , что является п л охи м  
п ок азан и ем  бан к ов ск ой  дея тел ьн ости , п оскольку к ом м ер ч еск и й  банк  в б о л ь ш ей  св о ей  
м ер е сп ец и ал и зи р уется  на вы даче к редитов . О сн о в н о й  п р о б л ем о й  в л и яю щ ей  на ур ов ен ь  
развития эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  в бан к ов ск ом  сек тор е является б езо т в етств ен н о сть  
собств ен н и к ов  и м ен ед ж ер о в  банка за  у ст о й ч и в о е  в ед ен и е  бан к ов ск ого  б и зн еса , 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье представлены различные подходы к понимаю трактовки 
предпринимательских рисков. Предложены классификации рисков по разным группам. 
Выявляются угрозы, как с внутренней, так и с внешней среды, которые влекут за собой 
неблагоприятные последствия на существование организации. Описывается стратегия 
преодоления рисковых ситуаций, которая помогает повысить уровень экономической 
безопасности на предприятии.
Ключевые слова: риски, предпринимательские риски, экономическая безопасность, 
предпринимательство, классификация рисков.
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The article presents different approaches to understand the interpretation o f business 
risks. The proposed classification o f risks into different groups. Identify threats, both internal 
and external environments that entail adverse consequences for the existence o f the 
organization. Describes the strategy to overcome risk situations, which helps to improve the 
level o f economic security o f enterprise.
Key words: risks, business risks, economic security, entrepreneurship, risk classification.
П р едп р и н и м ател ь ск ую  дея тел ь н ость  м о ж н о  харак тери зовать  как сам остоятельная  
дея тел ьн ость , которая и м еет  си ст ем ат и ч еск ую  и ц ел ев ую  напр авл енн ость  на п ол уч ен и е  
прибы ли, н еп о ср ед ст в ен н о  носящ ая рисковы й характер. В  у сл ов и я х  активно  
эв о л ю ц и о н и р у ю щ ей , а такж е н еп р ед ск а зу ем о й  эк о н о м и ч еск о й  си туац и и  в стране, 
о су щ ест в л ен и е  в сех  ви дов  п р едп р и н и м ател ьск ой  дея т ел ь н ост и  си л ьн о  связан о с 
в озн и к н ов ен и ем  различны х н еп р ед в и д ен н ы х обстоя тел ьств , которы е н еп о ср ед ст в ен н о  
оказы ваю т н егати в н ое влияние на дея тел ьн ость  предприятия. Д ан ны е си туац и и  в п ол н ой  
м ер е м о ж н о  отн оси ть  к оп р ед ел ен и ю  п р едп р и н и м ател ьск ого  риска.
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